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Resumo: O CAPS é uma instituição de referência no tratamento de pessoas que sofrem 
com transtornos mentais; seu principal objetivo é ser substitutivo e não complementar ao 
hospital psiquiátrico. Porém, para que o CAPS cumpra os seus objetivos, ele conta com 
uma equipe multiprofissional , em que somente um trabalho de efetiva integração e o 
estabelecimento de inter-relações entre as diversas disciplinas proporcionará a criação de 
condições propícias para o funcionamento deste serviço . Assim, o presente estudo teve 
como objetivo geral compreender as percepções dos profissionais que compõem a 
equipe multidisciplinar de quatro CAPS I, localizados na região Oeste no Estado de Santa 
Catarina, quanto aos objetivos, à organização e ao funcionamento das reuniões de 
equipe, e identificar as potencialidades e as fragilidades destas, no intuito de ampliar os 
conhecimentos que possam ser efetivos para a consolidação da prática de reuniões de 
equipes de CAPS. Para tal, foi realizada a inserção no campo da pesquisa, tendo como 
instrumento de coleta de dados uma entrevista semiestruturada com perguntas abertas. 
Quatro membros de cada unidade, totalizando dezesseis pessoas, participaram e 
contribuíram com a sua visão sobre o tema. Com o presente estudo fora possível denotar 
com maior precisão a real necessidade destes espaços de reunião para que a equipe 
tenha um maior contato e entendimento sobre cada caso, interação para a organização 
geral do CAPS e momentos de descontração que evitam o adoecimento do profissional, 
que se encontra constantemente sob pressão no ambiente de trabalho. 
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